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V svojem diplomskem delu predstavim epidemijo kuge, ki je zaradi svoje pojavne oblike  
poimenovana tudi  črna smrt. Črna smrt se je v Evropo razširila z območja Azije, v Evropo pa 
je prišla s trgovskimi ladjami. Ta epidemija je zajela celotno Evropo, tako tudi Dubrovnik ter 
mesta, ki leţijo na vzhodni obali Jadranskega morja. Do nje je prišlo v 14. stoletju, natančneje 
je Dubrovnik dosegla v letu 1348. Dubrovnik je bil trgovsko mesto pod upravo Beneške 
republike, razvite je imel trgovske vezi. Smeri, iz katere je prišla do samega mesta, ni mogoče 
določiti, najverjetneje je prišla po morju s trgovskimi ladjami ali vojaškimi galejami. Kugo 
14. stoletja na tem področju opisuje številna historiografija, malo pa je zanesljivih virov, 
večinoma so to kronike. Posledice epidemije so vplivale na demografsko sliko vseh krajev, ki 
jih je prizadela. Točno kvantiteto umrlih zaradi črne smrti je teţko oceniti, saj za obdobje 14. 
stoletja podatek o točnemu številu prebivalstva ne obstaja. V Dubrovniku je izguba 
prebivalstva ocenjena med 1000 in 10000 umrlih.   
Ključne besede: kuga, črna smrt, Dubrovnik 
Abstract   
The thesis presents the plague epidemic, which is also called the Black Death because of its 
appearance. The Black Death spread to Europe from Asia with merchant ships. It affected the 
whole Europe, so Dubrovnik and the towns on the east coast of the Adriatic Sea were 
affected, too. The Black Death was present in the fourteenth century and it reached Dubrovnik 
in 1348. At that time, Dubrovnik was a trading town under the administration of the Venetian 
Republic. The town had developed trading links. We cannot determine the direction from 
which the epidemic came to the town, but it was probably by the sea with merchant ships or 
military galleys. The plague of the fourteenth century is described in many historiographies, 
yet there are only few reliable sources. Most of them are chronicles. The consequences of the 
plague affected the demographic picture of all places the plague reached. We cannot 
determine the exact number of deaths as there is no information about the exact population. 
Population loss in Dubrovnik is estimated at between 1000 and 10000 deaths. 
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V svojem diplomskem delu se bom posvetila preučevanju epidemije kuge oz. črne smrti, ki je 
prizadela celotno Evropo in Azijo sredi 14. stoletja. Ta epidemija je bila drugačna od ostalih 
epidemij kuge, ki so se pojavljale ţe predhodno in v več intervalih tudi pozneje. V 
diplomskem delu se bom osredotočila predvsem na vzhodno obalo Jadranskega morja s 
poudarkom na Dubrovniku ter ostalih dalmatinskih mestih. Črna smrt je Dubrovnik prizadela 
v letu 1348. Takrat je bilo mesto pod nadoblastjo Benetk (v letih 1205–1358), imelo je razvite 
trgovske poti, vanj so prihajale številne trgovske ladje, ki so uvaţale in izvaţale dobrine. 
Ravno zaradi svoje velike trgovinske razvitosti je bil Dubrovnik skupaj z večjima 
pristaniščema na vzhodni obali Jadranskega morja, Šibenikom in Splitom, »lahka tarča« 
kuţne epidemije. Za razmah le-te so bili  v  mestih ustvarjeni dobri pogoji.  
Smer prihoda kuge v 14. stoletju v Dubrovnik ni znana zaradi pomanjkanja zanesljivih virov, 
ki bi pričali o tem. Časovno ujemanje kaţe na prihod okuţenih ljudi ter trgovske robe z 
beneškimi in genovskimi trgovskimi ladjami, ki so imele v mestih ob obali postojanke ali pa 
so z njimi trgovale.  
Poimenovanje črna smrt te epidemije kuge se je uveljavilo v kasnejših stoletjih, medtem ko 
viri takratnega obdobja pričajo o drugačnem poimenovanju: prima ali tertia mortalis.  
Problem pri preučevanju pa ostaja relativno malo ohranjenih virov, ki bi dajali konkretne 
podatke. Večina teh, ki jih navaja historiografija, je izluščenih iz poznejših virov, ki so 
opisovali epidemijo ter tako niso najbolj zanesljivi. Zato sem se tudi sama znašla pred 
problemom glede pridobivanja virov. Od virov sem uporabila Dekameron, delo renesančnega 
italijanskega pesnika Giovannija Boccacia, ki je v njem opisal Firence, ko jih je zajela kuga. 
Prav tako sem kot vir uporabila Cutheisov spis, v katerem je avtor na slikovit način opisal 
dogajanje v Splitu ob razmahu kuge. Kot temeljno literaturo sem uporabila članke in 
raziskave Gordana Ravančića, ki je o kugi in njenih posledicah v Dubrovniku veliko napisal. 
Večina uporabljene literature je v hrvaškem jeziku, saj se o tako specifični tematiki, ki se 
osredotoča izključno na vzhodno obalo Jadranskega morja, v drugih  jezikih oziroma drţavah 
niso veliko ukvarjali. V slovenskem jeziku ni literature, ki bi se izključno in zgolj 
osredotočala le na to tematiko, temveč so omembe epidemije črne smrti vključene v dela, ki 
se navezujejo na ta čas.     
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Veliko je o epidemiji kuge, ki je zajela evropski kontinent v 14. stoletju, napisanega v 
angleškem jeziku, vendar se ta literatura ukvarja s prostorom osrednjega in severnega dela 
Evrope. Za Benetke, ki so imele takrat oblast nad Dubrovnikom ter z njim trgovale, pa je 
literatura v italijanskem jeziku, kar mi je predstavljalo oviro, primerjanje z mesti pa je 
posledično postalo teţje. Benetke so bile namreč prav tako kot celotna Evropa ţrtev epidemije 
s posledicami velike izgube prebivalstva. Od dalmatinskih mest lahko prav za Dubrovnik 




2 HISTORIOGRAFIJA IN VIRI 
 
Črna smrt je na veliko načinov zaznamovala celotno kasnejše srednjeveško obdobje, po 
nekaterih raziskovalcih pa je vplivala tudi na nadaljnji razvoj srednjeveških in zgodnje 
modernih evropskih druţb. Takšen vpliv je imel tudi posledice, da jo je marsikatera ameriška 
in zahodnoevropska historiografija na široko opisovala. Med opisovanjem problematike črne 
smrti so se avtorji usmerjali predvsem k posamičnim delom. Zgodovinarji medicine so kot cilj 
raziskovanja te problematike obravnavali in opisovali medicinski vidik.
1
 O etimologiji in 
patologiji kuge obstaja bogata zgodovinska literatura, prav tako tudi monografije in 
znanstveni članki, ki so objavljeni v svetovnih časopisih. Zelo pomembno delo, ki se navezuje 
na kugo 14. stoletja, je delo Anne Campbell Montgomery, The Black Death and the Men of 
Learning. Odkrivanje povzročitelja kuge Yersiniae pestis na Daljnem vzhodu konec 
prejšnjega stoletja je pojasnil Leonard Fabian Hirst v delu The conquest of Plague. Etiologijo 
in patologijo kuge pa je razdelal Robert Pollitzer v delu The Plague. Velja omeniti tudi 
francoza Jean Noel Birabena z delom Les hommes et la peste, v katerem je opisal svojo 
trditev, na kakšen način naj bi se kuga prenašala v srednjem veku na območju Sredozemlja. 
Njegova hipoteza se ujema z ugotovitvami Ernsta Rodenwaldta, ki jih je zapisal v monografiji 




Giovanni Boccaccio, italijanski renesančni pesnik, je v svojem slovitem delu Dekameron 
opisal Firence, ko jih je zajela kuga na začetku leta 1348. V tem delu pesnik opiše posledice 
visoke smrtnosti zaradi kuge, ki so se kazale v socialnih in kulturnih spremembah nato še 
skozi celotno 14. stoletje v Evropi.
3
  Delo je postavilo temelj, na podlagi katerega je takratna 
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 Gordan Ravančić, »Historiografija o epidemiji Crne smrti s polovice 14. stoljeća«,  Povijesni prilozi 33 (2007), 
196. 
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 Zlata Blaţina Tomić, Kacamorti i kuga (Zagreb-Dubrovnik, 2007), 11–13.  
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 Rachel D. Rickel, The black death and Giovanni Boccaccio's Decameron's portrayal of merchant mentality  
(magistrsko delo) (Cleveland, 2016), 3. 
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Dogajanje v Splitu, ko ga je zajela kuga decembra istega leta (1348), je opisal kronist Marin a 
Cutheis v delu Tabula a Cutheis (Cutheisov spis).
4
 Le-ta je nastal med leti 1371 in 1388.
5
 
Kronist je v spisu opisal dogajanja in čas, ko je morila kuga. (» V tistem času je bil okužen 
zrak, ki je postal temačen in mnogi deli sveta so bili okuženi s to smrtonosno pošastno 
boleznijo. Sonce je postalo temačno sredi dneva, tedaj so se videle tudi zvezde. Meseca ne 
nebu ni bilo.«).
6
 Uporabil je veliko okrasnih pridevnikov ter pretiravanja, da bi prikazal kar se 
da natančno in predstavljivo dogajanje v mestu, ko ga je dosegla epidemija. Prav tako 
najdemo omembe črne smrti pri italijanskem pesniku Francescu Petrarci, predvsem v 
njegovih pesmih in prozi, v katerih je podal svoje subjektivno mnenje in doţivljanje 
epidemije. Ta naj bi po mnenju nekaterih raziskovalcev imela na njegovo ţivljenje velik 
vpliv. Iz njegovih del se da razbrati njegove občutke ob dogodku, prav tako je podal 
informacije o časovnem zaporedju nekaterih njegovih dejanj, predvsem o njegovih 
potovanjih.
7
 Pesem Ad Seipsum je Petrarca napisal v času največje epidemije črne smrti, ko je 
le-ta pustošila tudi po Italiji. V uvodnih verzih pesmi je zapisal, da je izgubil veliko prijateljev 
ter da kuga pustoši po Italiji in Franciji, prav tako tudi po ostalem svetu: »Subit ultimavite 
hora animum, casusque mei meminisse coactus heu caros abiise greges et amica retracto 
colloquia et dulces subito vanescere vultus telluremque sacram assiduis iam desse sepulcris. 
Hoc gemit Italie populus tot mortibus impar, hoc exhausta viris defectaque Gallia plorat, hoc 
alie quocunque iacent sub sidere gentes.«
8
      
Hrvaška historiografija, ki se dotika vprašanj o epidemiji črne smrti, je izjemno revna, kar se 
zdi ronično, saj hrvaška historiografija v zadnjih desetletjih namenja veliko pozornosti 
srednjeveškemu obdobju. Za dubrovniško zgodovino so pomembni doprinosi srbske 
historiografije. V osnovi se lahko primarni viri za t. i. črno smrt v dalmatinskih mestih 
razdelijo na narativne, med katere bi lahko uvrstili kronike ter uvode iz posameznih 
komunskih knjig, v katerih se nahajajo nekateri opisi posledic in trajanje epidemije črne smrti. 
Nadalje lahko primarne vire delimo še na tiste, ki so zakonodajne narave, v katere štejemo 
odločitve komunske skupščine in uvedbe novih zakonov za obdobje epidemije ali obdobje po 
njej. Analiza teh virov je odlična za prepoznavanje reakcij srednjeveških vrhovnih oblasti v 
primerih, ko se kontinuiteta ritma dotedanjega ţivljenja zaradi takšnih dogodkov poruši.  
                                                          
4
 Dušan Mlacović, Rabsko plemstvo v poznem srednjem veku (doktorska disertacija) (Ljubljana, 2005), 87. 
5
 Hrvatska enciklopedija, s.v. »Cutheis«. 
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 Hrvoje Morojević, Vedran Gligo, Legende i kronike (Split, 1977, Splitski knjiţevni krug), 191–102.  
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 Renee Neu Watkins, »Petrarch and the black death: From fear to  monuments«, Studies in the renaissance 19 
(1972), 196–197. 
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 Ernest H. Wilkins, »On Petrarch's Ad Seipsum and I'vo pensando«, Speculum 32 (1957), 84.  
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Viri osebno-pravne strukture pa so  oporoke, ki so nastale v času epidemije, med te uvrščamo 
tudi privatne dogovore, kar potrjuje, da se ţivljenje skupnosti navkljub epidemiji ni 
zaustavilo. Viri zdravniških zapisov pa so ostali neohranjeni.
9
 Le redki zgodovinarji so se 
posvetili vprašanju učinka kuge leta 1348 na druţbo in gospodarstvo dalmatinskih mest. Ena 
od takih je Dušanka Dinić Knezević, ki je raziskala učinek te epidemije na gospodarstvo. Še 
največ odgovorov o epidemiji črne smrti dobimo na primeru srednjeveškega Dubrovnika, kjer 
lahko najdemo splošne podatke o prihodu kuge v mesto ter o prvih reakcijah mestnih oblasti. 
Na drugi strani je neraziskan vpliv, ki ga je kuga imela na druţbeno strukturo ljudi ter  
mentaliteto ljudi iz srednjeveških dalmatinskih mest. Prav tako neraziskano področje hrvaške 
historiografije je vpliv epidemije na prehrano v mestih oz. lakoto. O upadu prebivalstva, ki ga 
je povzročila ta epidemija, se historiografija zadovolji s trendom naraščanja in upadanja 
















                                                          
9
 Gordan Ravančić, »Prilog proučavanju crne smrti u Dalmatinskom gradu (1348–1353)«, Povijesni prilozi 26 
(2004), 9.  
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3  ČRNA SMRT 
 
Poimenovanje črna smrt je naziv za kuţno epidemijo od leta 1347. Izraz se je začel 
uporabljati šele v 19. stoletju, v 14. stoletju dubrovniški in evropski viri spominjajo na 
poimenovanje prima ali tertia mortalis. Kuga je bakterijska in izredno akutno nalezljiva 
bolezen z zabeleţeno največjo smrtnostjo od vseh ostalih epidemičnih bolezni. Prvotno ni 
človeška bolezen, temveč bolezen ţuţelk, v največjih primerih podganje bolhe Xenopsyle 
cheopis, človeške bolhe Pulex irritans, domače podgane Rattus rattus in nekaterih ostalih.
11
 
Povzroča jo bacil Yersinia pestis, bakterija se nato prenaša s podgane na človeka. Podgano 
okuţi ugriz okuţene bolhe.
12
 Eno od vprašanj, s katerim se ukvarja historiografija, je tudi, ali 
je bila kuga iz polovice 14. stoletja sploh tisti tip bolezni, ki jo medicina danes pojmuje kot 
kugo. Večina zgodovinarjev se strinja, da je bila črna smrt v osnovi epidemija bubonske kuge, 
nekateri pa postavljajo hipoteze o tem, da bi bila črna smrt lahko tudi epidemija antraksa, 
nekakšna oblika tifusa ali celo tuberkoloze.
13
  
Pojavlja se napačno razumevanje pri poimenovanju črne smrti, kjer naj bi črna pomenila 
barvo koţe, ki se pojavi, kadar se oseba okuţi. Vendar 'črna' v besedni zvezi v prenesenem 
pomenu pomeni grozovitost, ki jo je ta bolezen prinesla.  
Ţivljenje v štirinajstem stoletju ni bilo prav dolgo, vendar pa se nobena epidemija do tedaj ni 
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 Blaţina Tomić, Kacamorti i kuga, 21.  
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 Britannica, s.v. »Plague«. 
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 Ravančić, »Prilog proučavanju crne smrti u Dalmatinskom gradu (1348–1353)«, 8.  
14
 Andrew Noymer, »Contesting the cause and severity of the black death«, Population and Development 
Review 33 (2007), 617–621.  
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4 GEOGRAFSKO POREKLO KUGE 
 
Kuga je bila v Evropi poznana še iz antičnih časov. Njena epidemija z imenom »črna smrt«, 
ki je »morila« v sredini 14. stoletja, pa je zaznamovala evropsko srednjeveško obdobje bolj 
kot katerakoli druga epidemija prej ali pozneje. Po mnenju nekaterih zgodovinarjev naj bi 
posledice te epidemije povzročile pomemben premik v tehnološkem napredku. Zaradi 
velikega pomanjkanja delovne sile in intelektualcev, ki jo je povzročila epidemija, so bile 
potrebe po spremembah na področju proizvodne tehnologije velike. To je vplivalo tudi na 
nadaljnji intelektualni razvoj srednjeveške Evrope. Pogosta pojavljanja kuţne epidemije so ţe 
v drugi polovici 14. stoletja povzročila spremembe tudi v mentaliteti skupnosti, ki so bile tej 
epidemiji podvrţene.
15
  Zgodovinski zapisi pričajo, da je takratna kuga v Evropo prispela leta 
1347. Njen izvor je iskati v Centralni Aziji v času, ko so bili Mongoli dominantna sila sveta. 
Obstaja vrsta teorij, kako naj bi se kuga širila. Ena od njih predstavlja, da naj bi se ta širila s 
stiki trgovcev, ki so trgovali po »Svilni poti«, kjer naj bi izmenjevali bakterijsko okuţene  
proizvode z bolhami, preko katerih se je bolezen nato širila naprej. Biologi ter zgodovinarji se 
prav tako strinjajo, da se je kuga prenašala tudi z neposrednimi stiki med ljudmi. V času 
mongolske nadvlade, ko je prihajalo do premikov in migracij ljudstev v različne habitate, naj 
bi prav tako povečalo moţnosti za razrast bolezni. Po raziskavah sodobnih ruskih in 
bizantinskih zgodovinarjev je črna smrt izbruhnila aprila 1346 v deţelah Zlate horde, ki jih je 
obvladoval mongolski vladar Kipčak kan Janibeg.
16
 Zlata horda je ščitila genovske in 
benečanske trgovce v 13. stoletju ter v prvih desetletjih 14. stoletja. Dodelila jim je zemljo, na 
kateri so zgradili faktorije in konzulate kot skladišča za svojo robo. Mongoli so jih začeli 
kasneje od tam preganjati. Tako so se trgovci začeli umikati v Kaffo, to je bilo pristanišče na 
krimskem polotoku na severnem delu Črnega morja in je sluţilo kot dostop v Evropo. Kaffo 
so nato v letu 1346 začeli oblegati mongolski vojaki, pri katerih je prišlo do okuţbe s kugo. 
Ker Janibeg pri obleganju ni mogel prodreti v mesto, je trupla umrlih katapultiral v samo 
pristanišče. Branilci so trupla metali na drugi strani v morje, vendar so se pri tem mnogi 
okuţili. Pomrlo je na tisoče mongolskih vojakov. Janibeg je kmalu opustil obleganje mesta 
zato so se Genoveţani tam še vedno obdrţali, ravno tako tudi kuga.
17
 Spomladi leta 1346 so  
nekatere beneške in genoveške galeje zapustile pristanišče in odplule v smeri Konstantinopla. 
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  Ravančić, »Prilog proučavanju crne smrti u Dalmatinskom gradu (1348-1353)«, 7–8.  
16
 D. Cesana et al., »The origin and early spread of the Black Death in Italy: first evidence of plague victims 
from 14th-century Liguria«, Anthropological science 125 (2017), 16. 
17
 Ravančić, »Prilog proučavanju crne smrti u Dalmatinskom gradu (1348–1353)«, 7–8. 
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Te galeje z okuţenimi ljudmi ter trgovsko robo so bile najverjetneje tudi vzrok za nadaljnjo 
širitev bolezni po Evropi.
18
 Med obleganjem Kaffe, ko je pomrlo na tisoče vojakov zaradi 
okuţbe s kugo, je bilo prvič »uporabljeno« biološko oroţje v vojni. Širjenje kuge z območja 





          4.1  POTI, PO KATERIH SE JE KUGA ŠIRILA  
 
Galeje so dosegle Konstantinopel, Sicilijo ter Grčijo proti koncu leta 1347. To so bile 
primarne in začetne točke, iz katerih se je kuga nato razširila proti severu in zahodu. Beneške 
trgovske ladje so nato pot nadaljevale proti Kreti ter okuţbo prenesle v pomembno beneško 
trgovsko postojanko na otoku, Heraklion. Trgovske flote, ki so plule v smeri Konstantinopla, 
so tja tudi prenesle kugo. Ta se je nato preko ladjevja širila po vseh mediteranskih 
pristaniščih, od tam pa tudi v notranjost Evrope.
20
 Najdlje je v Evropi kuga prišla do 
Skandinavije na severu leta 1351, do leta 1353 je bil okuţen ves evrazijski prostor ter večino 
Severne Afrike.
21
 Pogoj za prenašanje kuge je bila dobra povezava med prenašalci in gostitelji 
bolezni. Evropska sredozemska druţba je bila v času črne smrti gosto naseljena in neodporna, 
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Kugo, ki se je širila v letu 1347, so prenašale trgovske ladje in vojaške galeje v smeri 
zahodnih mediteranskih pristanišč vključno s Splitom, Dubrovnikom in Šibenikom. Trgovske 
karavane ter vojska pa so jo nato od tam prenesle v notranjost Evrope.
23
 Evropa je v letu 1348 
kugo dočakala v marsikaterih vojnih spopadih, nekateri kronisti so iskali vzrok kuţne 
epidemije prav v tem. Kuga je bila potemtakem »od boga poslana« kazen za vojne. Samo 
Sredozemlje je bilo zaznamovano s spopadi med Genovo in Benetkami za tamkajšnjo 
trgovsko prevlado. Istočasno je na vzhodnem delu Bizanc »tekmoval« z Osmani, ki so bili 
takrat v velikem vzponu. Na prostoru balkanskih drţav se je v Hrvaško-Ogrskem kraljestvu 
bil prestolonasledniški  boj  med Arpadovići in Anţujci. Boji so se nadaljevali v prvi polovici 
14. stoletja, ko so se Anţujci vpletli med prestolonasledniške boje v Neapeljskem kraljestvu 
in se istočasno spustili v vojno z Benečani. V te boje se je vpletel še bosanski ban Kotromanić 
ter tudi car Stefan Dušan.
24
  
Najbolj je na mesta ob vzhodni jadranski obali vplivala vojna, ki jo je začel hrvaško-ogrski 
kralj Ludvik proti Benetkam. Tako so bila dalmatinska mesta zaznamovana na eni strani z 
vojno, na drugi strani pa je po mestih pustošila epidemija kuge. Vojne so se bali tudi v 
Dubrovniku, kar lahko razberemo iz zapisnikov in razprav dubrovniškega sveta. O moţnosti 
vojne v Dubrovniku govori tudi to, da je Beneška republika odobrila izvoz oroţja iz Benetk v 
Dubrovnik. Skupaj z dovolilnico prevoza oroţja iz Benetk so ti poslali zraven tudi ţalne 
besede zaradi ogromne izgube prebivalstva. V to kronologijo spada tudi časovna usklajenost 
epidemije v Benetkah, kjer se je črna smrt prvič pojavila januarja 1348, svoj vrhunec pa 
dosegla med marcem in junijem 1348.
25
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Dubrovnik je v času 14. stoletja predstavljal pomembno trgovsko postojanko, povezan je bil z 
vsem Sredozemljem in Balkanom, zato je bil nenehno izpostavljen epidemijam, ki so se 
pojavljale zelo pogosto. Kuga naj bi v Dubrovniku pustošila kat petdesetkrat, največji davek 
pa je terjala prav »črna smrt«.
26
  Epidemija črne smrti naj bi se sprva pojavila na otoku 
Šipanu, in sicer v januarju 1348, do koder je prišla preko morja. Dubrovniške oblasti so se po 
tem trudile preprečevati prihod ljudi s Šipana v Dubrovnik. Kar pa vseeno ni preprečilo 
pojava izbruha epidemije v mestu. Dubrovnik je imel v tem času dobro razvite trgovske poti 
tudi s kraji v svojem zaledju, tako obstaja moţnost prihoda kuge v samo mesto tudi po 
kopnem. Dokazi o smeri prihoda epidemije na vzhodno jadransko obalo niso zanesljivi, 
domneva pa se, da je kuga semkaj prišla iz Benetk.
27
 V italijanskih mestih se je kuga sprva 
pojavila v Messini septembra 1347, nadaljevala proti Kalabriji, do januarja 1348 pa se je 
razširila do Genove in Pise. V Benetkah je bila kuga zaznana konec januarja 1348 ter v 
začetku februarja. Kuga v Dubrovniku se ujema s časovnim okvirjem kuge v jadranskem 
bazenu. Zato se lahko domneva, da je le-ta v mesto prišla z genovskimi in beneškimi (razvite 
trgovske vezi z Dubrovnikom) trgovskimi ladjami, ki so nezaţeljeni tovor prinesle s 
trgovskim blagom z Bliţnjega vzhoda.
28
 Po prihodu kuge na otok Šipan se Dubrovniške 
oblasti niso takoj odločile izolirati okuţenega otoka od Dubrovnika najverjetneje zaradi 
gospodarskih razlogov, saj v mestu niso hoteli panike, hkrati pa niso ţeleli tako mesto za 
nekaj časa »iztrgati« s trgovskega zemljevida vzhodnega Jadrana. Podobno so postopale tudi 
oblasti v ostalih trgovskih mestih. Po izbruhu epidemije v mesto so morale oblasti hitro 
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Celotno javno ţivljenje v mestu je po prihodu epidemije postalo »podloţno« ukrepom, ki so 
jih vzpostavile oblasti. Te se sprva niso zavedale posledic bolezni, zato so najprej reševali 
administrativne teţave, prišlo je namreč do onemogočenega legalnega izvrševanja oporok 
zaradi smrti prič. Situacijo so rešili z zaposlovanjem dveh novih notarjev, vse nastale oporoke 
med epidemijo pa so se morale zapisati zgolj v eno beleţko. Ta naloga je bila zaupana trem 
plemičem Luku de Lucari, Simonu de Resti in Jakši de Giorgio.
30
  
Dubrovnik je eden od prvih mest v Evropi, ki se je ţe v srednjem veku ukvarjal s higienskimi 
ukrepi zaradi različnih epidemij in kuţnih bolezni, ki so ga prizadele. Ţe v statutu iz leta 1272 
so določeni in odrejeni nekateri higienski in sanitetni preventivni ukrepi. Pred pojavom kuge 
se je tu pojavljala kot najbolj trdovratna bolezen gobavost. Zaradi pojava različnih bolezni so 
bile oblasti v Dubrovniku ţe zgodaj primorane uvesti zdravniško stroko v delovanje mesta. 
Tako so v 14. stoletju tam poznali razvito zdravniško oskrbo ter lekarniško dejavnost. V 
okviru preventive, splošnega zdravja in higiene so v Dubrovniku delovali tudi brivci. V letu 
1348, ko je kuga naznanila svojo prisotnost, je ravno eden od dubrovniških brivcev odšel na 
otok Šipan z namenom, da bi poskušal zatreti bolezen. Ne glede na doslednost mestnih oblasti 
in uvajanja raznovrstnih higienskih ukrepov Dubrovnik ni bil pripravljen na soočenje s tako 
trdovratno epidemijo. Prav tako na njo ni bila pripravljena nobena »deţela«, ki jo je le-ta 
prizadela.
31
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6.1 KRONIKE  
 
V dubrovniških kronikah lahko poleg zapisov o izgubi prebivalcev najdemo tudi opise bolezni 
ter njen pretok po mestu. Večina teh kronik je nastala v kasnejših stoletjih, zato se nanje ne 
moremo stoodstotno zanesti. Kronisti so se najverjetneje posluţevali virov, ki do danes niso 
več ohranjeni. Vpliv na zapise pa so imela tudi lastna prepričanja tistega časa. Neki zapis 
Anonima tako pravi, da naj to sploh ne bi bila kuga, temveč izraţanje boţje jeze nad 
prebivalci (Non fu peste, ma ira di Dio).
32
 Anonim v svoji dubrovniški kroniki omenja tudi 
način zdravljenja kuge, razredčeno kislo mleko s hladno vodo. Pomagalo naj bi tudi priţiganje 
ognja in kadila, kar je predstavljalo nekakšno dezinfekcijsko sredstvo.
33
 Ragnina kronika 
pripoveduje, da je bolezen prizadela mesto, nato naj bi prebivalci pomoč poiskali pri Sv. 
Vlahu, ki bi rešil mesto pred morijo. Ragnina je videl vzrok bolezni v drugačni luči, krivdo 
mnoţičnemu umiranju je pripisoval Judom. Kronika podaja tudi podrobnejši opis bolezni, 
pravi, da se je kuga širila z okuţenim zrakom in je imela dve pojavni obliki z različnimi 
simptomi. Simptoma prve oblike sta bila vročina in krvav kašelj. Ti okuţenci so umirali hitro, 
v roku treh dni. Pri drugi obliki so se poleg vročine pojavljale še bule pod pazduhami in v 
preponah. Podobne informacije o kugi lahko najdemo tudi v Gundulićevi kroniki, ki je 
verjetno poznal tekst Ragnine kronike, a so informacije nekoliko pomešane. V njegovih 
zapisih je bolezen poimenovana kot anguinaja. Pri njej so se pojavljali vročina, bule ter krvav 
kašelj. Zapisal je, da so okuţeni umrli v roku treh dni, bolezen pa se je prenašala poleg 
dotikov ţe samo s pogledom.
34
 V svoji kroniki je Gundulić omenil tudi neke vrste bolnišnico, 
ki se je imenovala »Domus Christi«. Po opisu iz kronike izvemo, da naj bi bil to dom za 
onemogle, uboţnica oz. hiralnica. Zgradba je bila umeščena v bliţino nekdanjega ţenskega 
samostana sv. Klare.
35
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Gondola je v svojih zapisih iskal vzroke o pojavu bolezni v naravnih pojavih in je tako 
epidemijo črne smrti povezoval z naravnimi nesrečami (epidemiji je botroval potres).  
Črna smrt je med prebivalstvom izzvala velik strah za lastno dušo ter Dubrovčanom vlila 
večjo vero in poboţnost, kar se da razbrati iz porasta števila oporok v tistem času. Zaradi 
dojemanja prebivalcev, da jim je bolezen poslal bog zaradi njihovih grehov, so se nekateri 
hoteli odkupiti ter mogoče celo pobegniti bolezni in so zato bogato obdarovali cerkvene 






Za druga dalmatinska mesta ni podatkov o ohranjenih narativnih virih, sočasnih z epidemijo v 
14. stoletju. Izjema so fragmenti iz kronike A Chuteis Tabula, splitskega kronista Kuteja, ki 
vzroku epidemije pripisuje boţjo jezo za različne ljudske zločine. Tudi on opisuje predhodne 
naravne nesreče kot vzrok. Kutej ni podal kvantitativnih podatkov o preminulih. Iz njegovega 
teksta pa se da razbrati učinek kuge na populacijo srednjeveškega Splita in njegove okolice. 
Zapisal je tudi o strahotni lakoti, ki je zavladala v mestu v letu po kuţni moriji. Komunalni 
spisi splitske Velike skupščine iz obdobja med letoma 1352 in 1354 odkrivajo, da si še v 50. 
letih 14. stoletja mesto ni opomoglo od posledic epidemije. Za obdobje med letoma 1351 in 
1353 so ohranjeni zapisi civilnih sodb, ki pričajo o depopulaciji Zadra tekom epidemije. 




Cutheisov spis vsebinsko priča o dogodkih, ko je kuga doletela tudi Split. Pisalo se je leto 
1348, ko je 25. decembra v mesto prišla »morija«. Njene vzroke je Kutej pripisal ljudski 
krivdi, ki naj ne bi bila zvesta bogu (»Kateri jeziki bi mogli opisati tako grozovite, strašne in 
nesrečne dni zla, ki so prišli nad ljudi, zaradi njihovih zločinskih dejanj proti Bogu.«). Kutej 
nadaljuje opis tistih dni, s tem da je bil okuţen tudi zrak, ta je postal temen in mračen.  
Sonce je postalo mračno sredi dneva, takrat naj bi se videle tudi zvezde. Tudi morje naj bi bilo 
prekomerno valovito, pihali naj bi močni vetrovi. Okoli mesta naj bi se potikali volkovi, ter 
brez strahu prihajali v mestne ulice in kradli ter napadali ljudi, jedli naj bi tudi trupla iz 
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grobov. Piše, da se je kuga sprva pojavila pri divjih ţivalih ter se nato prenesla na ljudi. Pri 
ljudeh je povzročila črne izpuščaje s pojavom vročine. Tak bolnik naj bi ţe vedel, da ne bo 
ţivel več, nemudoma je izpovedal svoje grehe svečeniku ter spisal oporoko. Ti bolniki naj bi 
od pojava črnih izpuščajev umrli v relativno kratkem času, tj. tri do štiri dni. V kroniki je 
zapisano, da je takrat med ljudmi v mestu zavladala vsesplošna panika. Da kuga ni prizanesla 
nobenemu, piše Kutej; umirali so tudi plemiči in meščanstvo. Iz Splita naj bi se takrat zaradi 
epidemije izselil splitski nadškof Dominik.
38
 Iz Kutejevega spisa in njegovega načina pisanja 
kronike se da razbrati, dejansko kako kruta je bila epidemija. Z uporabo veliko okrasnih 
pridevnikov je verjetno hotel ponazoriti in na čim bolj nazoren način prikazati, kako je 
ljudstvo v Splitu ter povsod, kjer se je kuga pojavila, trpelo. Kuga je bila ob svojem pojavu 
tisti dejavnik, ki je diktiral takratno ţivljenje ljudi.  
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8  POSLEDICE 
 
Epidemija je pustila velik pečat na demografski sliki druţbenih struktur po vseh krajih, ki jih 
je prizadela. Natančno raziskovanje tega aspekta je oteţeno, saj za 14. stoletje ne obstajajo 
točni podatki o številu prebivalstva. Še največ se da razbrati iz posameznih urbarjev in 
davčnih popisov, kjer lahko dobimo podatke o gostoti prebivalstva posameznega območja.
39
 
Sodobne ocene izgube prebivalstva so znašale okrog dveh tretjin prebivalstva tam, kjer je bila 
dejanska izguba prebivalstva manjša od polovice (Benetke, Firence), ter do devet desetin 
prebivalstva tam, kjer je pomrlo več kot polovica prebivalstva.
40
 Justus Friedrich Carl Hecker 
trdi, da je ob tej epidemiji v Evropi umrlo 25 milijonov prebivalcev, kar predstavlja četrtino 
takratnega prebivalstva, ki se ocenjuje na pribliţno 105 milijonov ljudi.
41
 Razlogi za tako 
veliko smrtnost se pripisujejo slabemu higienskemu stanju ter pogosto slabi prehrani.
42
 
Evropski kontinent je s to epidemijo doţivel pomembne ekonomske, socialne in verske 
spremembe. Prva ekonomska sprememba je bila padec vrednosti zemljišč ter ţivljenjskih 
dobrin. Padec cen zemljišč se je zgodil, ker je veliko zemljiških posestnikov pomrlo, zato so 
si tisti, ki jim je bilo nekoč to nedostopno, lahko zakupili zemljišča.
43
   
V Dubrovniku se ocena izgube prebivalstva giblje med 1000 in 10.000 umrlih, vendar je te 
podatke treba jemati z rezervo, saj trdnih dokazov o tem podatku ni. Zagotovo pa je imela 
črna smrt strahoten učinek na populacijo Dubrovnika. Demografska izguba Dubrovnika se je 
odraţala tudi na gospodarstvu. Viri dokazujejo, da črna smrt ni v popolnosti izbrisala 
gospodarskega ţivljenja v mestu, a je vidno zmanjšala trgovinsko dejavnost. Pisci oporok so 
pustili dokaze o prodaji nekaterih dobrin (vosek, neobdelano srebro) Benetkam navkljub 
epidemiji. Za mesec april tistega leta se beleţi tudi dovoz soli s Krfa, ki je bila skladiščena v 
dubrovniškem pristanišču. V marcu je viden porast cene ţita do svojega maksimuma, kot 
takrat najpomembnejši prehranski proizvod, ki ga je v Dubrovniku primanjkovalo. V mestu 
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Epidemija kuge je imela vpliv tudi na število plemstva, ki se je v tem času precej zdesetkalo. 
Na podlagi pravnih popisov iz začetka 14. stoletja je potrjen obstoj 80 plemiških rodov, 15. 
stoletje pa je pričakalo le 33 rodov. Zaradi mnoţične izgube prebivalstva in velike umrljivosti 
so prav tako zniţali starostno mejo za vstop plemičev v veliki svet. Do leta 1348 je ta meja 
znašala dvajset let, nato pa so jo spustili na osemnajst let.
45
  
V italijanskih mestih na severu so se posledice epidemije kazale še vse do 15. stoletja. V 
Benetkah, Firencah in Genovi, kot tudi po večini Severne Italije, so po epidemiji črne smrti 
naraščali do 15. stoletja predvsem stroški za vojskovanje. Za Firence kaţejo sodni zapisniki 
dokaze o prenehanju nasilja plemiških druţin nad podloţniki ter konec njihovega ubijanja 
zgolj zaradi »hobija«. Po kugi 1348 je namreč mestna oblast prepovedala takšne vrste nasilja, 
verjetno zaradi velike izgube prebivalstva. Obratno se je zgodilo v Genovi, kjer se je po 
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9 SKLEP  
 
V diplomskem delu sem predstavila nekaj temeljne historiografije, ki se je ukvarjala s 
preučevanjem črne smrti, nadalje tudi nekaj virov. Ukvarjala sem se z njenim izvorom ter  
opredelitvijo kot bolezni. Predstavila sem njen pojav ter nato poti, po katerih se je širila. 
Rdeča nit mojega dela je bila epidemija kuge v Dubrovniku. Poskušala sem povzeti glavne 
značilnost, ki jih je imela ta bolezen na dotedanje ţivljenje, ter opredeliti njene posledice.   
Epidemija črne smrti je imela posledice tako na gospodarstvo mest kot tudi na osveščanje 
ljudi. Ker je vplivala tudi na tehnološki napredek, so pri nadaljnjih epidemijah posledice ţe 
bolje poznali in lahko tako preventivno reševali situacijo. Raziskovanje tega področja ostaja 
nekoliko omejeno zaradi pomanjkanja zanesljivih virov. Še vedno pa bi se dalo rešiti 
marsikatero vprašanje, saj jih je nekaj še odprtih. V literaturi je veliko napisanega tudi o 
ukrepanju oblasti na takšne invazivne epidemije. Tako na primer v Dubrovniku srečamo 
ustanavljanje karanten, ki so sluţile kot preventivni ukrep pri preprečevanju tovrstnih okuţb. 
Raziskovanje je zanimivo tudi z vidika spoznavanja miselnosti takratne srednjeveške druţbe 
ter njihovo razlaganje takšnih pojavov. Takratna mnoţična depopulacija je imela posledice za 
nadaljnji razvoj prizadetih krajev. 
Posledice te epidemije so se kazale še celotno stoletje, ponekod tudi dlje. Ta epidemija kuge 











10 POVZETEK  
 
Delo obravnava tematiko o epidemiji kuge, ki je v 14. stoletju  prizadela  Evropo in Azijo. 
Poudarek je na obalnih mestih vzhodnega Jadrana, natančneje se osredotoča na dalmatinsko 
obalo, in sicer na mesti Dubrovnik ter Split. V kronološkem smislu je izpostavljeno leto 1348, 
ki datira pojav črne smrti  v Dubrovniku. V uvodnem delu je pojasnjen vpliv epidemije kuge 
na historiografijo, naštetih je tudi nekaj virov, ki so bili temelj za ustvarjanje le-te. V virih se 
pojasni poimenovanje bolezni, kot črna smrt, v katerem pridevnik 'črna' v prenesenem 
pomenu opisuje posledice bolezni. V osrednjem delu so predstavljene poti, po katerih se je 
epidemija širila. Njen prihod na obalo vzhodnega Jadrana je vezan na trgovske ladje in 
vojaške galeje, ki so tja potovale iz smeri Krete, Sicilije, Grčije in Konstantinopla. Bolezen so 
v mnogih krajih ljudje sprejemali kot boţjo kazen za vojne, ki so se takrat vrstile na 
Evropskem kontinentu. Dubrovnik je rdeča nit dela, saj je bil kot pomembna trgovska 
postojanka tistega časa velikokrat ţrtev raznih epidemij, kar je bilo tudi povod za higienske 
ukrepe v mestu ţe v srednjem veku. Poleg ukrepov o higieni je izpostavljeno tudi 
onemogočeno legalno izvrševanje oporok zaradi smrti prič. V dubrovniških kronikah  
najdemo opise bolezni, in njen pretok po mestu. Za Split je pomemben vir splitskega kronista 
Kuteja, ki je v svoji kroniki predstavil svoj pogled na dogajanje v mestu, v času ko ga je 
prizadela kuga. V zaključnem delu so predstavljene posledice, ki so pustile pečat predvsem na 
demografski sliki krajev, kjer se je epidemija kuge pojavila. Izgube prebivalcev v mestih so le 
ocene, točnega števila umrlih izključno zaradi kuge, je zaradi slabe higiene in slabe prehrane 











A Cutheis, Tabula, Legende i kronike (Split, 1977, Splitski knjiţevni krug).  
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12  ZEMLJEVID 
 
 
Zemljevid 1 (poti po katerih se je kuga širila iz območja azijske celine v Evropo) 
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